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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Media Audio Visual tehadap Prestasi Belajar siswa dalam Menyanyikan Lagu Wajib Nasional
kelas VII di SMP Negeri 18 Kota Banda Acehâ€•. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah bagaimana pengaruh media audio
visual terhadap prestasi belajar siswa dalam menyanyikan lagu Wajib Nasional  Indonesia Tumpah Darahku kelas VII-2 di SMP
Negeri 18 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media audio visual terhadap prestasi belajar siswa
dalam menyanyikan lagu Wajib Nasional Indonesia Tumpah Darahku kelas VII-2 di SMP Negeri 18 Banda Aceh dan prestasi
belajar siswa dalam menyanyikan lagu Wajib Nasional Indonesia Tumpah Darahku tanpa menggunakan media Audio Visual di
kelas VII-3 SMP Negeri 18 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan tes. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik
statistik dalam bentuk perhitungan nilai korelasi. Media audio visual sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dalam
Menyanyikan Lagu Wajib Nasional. Dilihat dari Nilai  rata-rata kelas VII-2 ialah 81,30  dan kelas VII-3 berjumlah 71,45. Maka 
hasil penelitian Dalam perolehan perhitungan statistik yaitu hasil thitung 18,6 sehingga t berada di daerah terima H1. Sehingga
dapat dibuktikan bahwa hasil belajar dari kedua kelas yaitu kelas VII-2 dan VII-3 berbeda. Jadi, media audio visual sangat
berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa dalam menyanyikan lagu Wajib Nasional dari pembelajaran yang tidak menggunakan
media audio visual.
